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постепенного  изменение  законодательства  и  приведение  его  в  соответствие  с  основными 
принципами МСФО. 
В настоящее время энергетическая система Республики Беларусь находится в процес‐





тий  данного  плана  является  подготовка  проекта  закона  Республики  Беларусь  об  электро‐
энергетике,  а  также  оптимизация  структуры  управления  энергетической  системы,  то  есть 
разделение видов деятельности в энергетике на производство, передачу, распределение и 
продажу  электроэнергии.  В  соответствии  с  этапами  совершенствования  организационной 





финансовом  положении  можно  отметить,  что  отличия  не  существенные,  однако  типовая 




фициент  обеспеченности  собственными оборотными  средствами,  коэффициент  обеспечен‐
ности обязательств активами по белорусскому балансу, используя как белорусскую методи‐
ку, так и алгоритм МСФО (табл. 1). 







Коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами  (доля  чистых 























1  2  3  4  5  6 
1. Коэффициент текущей ликвидно‐




‐0,51  0,47  ‐0,68  0,001  К2>=0,25 
3.  Коэффициент  обеспеченности 
обязательств активами (К3)  0,26  0,37  0,18  0,29  К3<=0,85 
4. Коэффициент быстрой ликвидно‐
сти  0,46  1,68  0,34  0,76  ‐ 
 











Отличием от  белорусского  бухгалтерского  учета для МСФО является  необходимость 
предоставления  в  отчете  о  совокупном  доходе  подробной  разбивки  совокупного  дохода, 
























были  до  уплаты  процентов  и  налогов.  Вычита‐
ние  процентов  и  налогов  позволяет  абстраги‐
роваться  от  структуры  капитала  организации 
(доли  заемного  капитала)  и  налоговых  ставок, 
получив  возможность  сравнивать  по  данному 
показателю различные предприятия.  Нормаль‐





EBIT  =  Чистая  прибыль  –  (Финансовый  рас‐
ход/доход) – (Налог на прибыль) 
Показывает  финансовый  результат  компа‐
нии, исключая влияние эффекта структуры капи‐
тала  (т.е.  процентов,  уплаченных  по  заемным 
средствам),  налоговых  ставок  и  амортизацион‐
ной политики организации.  
Позволяет  грубо  оценить  денежный  поток, 
исключив  такую  "неденежную"  статью расходов 
как  амортизация.  Основное  назначение  в  том, 
чтобы  с  помощью  данного  показателя  можно 
было сравнивать различные предприятия, рабо‐
тающие  в  одной  отрасли.  При  этом  не  важны 




























требностью  реинвестирования  (добывающие  отрасли,  производство  и  другие)  заинтересо‐
ваны активно использовать данный показатель и завышать свои результаты, так как коррек‐
тировка на амортизацию существенно улучшает показатель прибыли. Данная критика обос‐





по  БСБУ  принимают  отрицательное  значение,  что  значит  снижение  количества  прибыли  с 













Наименование показателя  Расчёт показателя  МСФО  БСБУ 
1.  Рентабельность  продаж по  вало‐
вой прибыли 
Отношение  валовой  прибыли  к 
выручке от реализации продукции  18,99%  20,21% 
2. Рентабельность продаж по EBIT  Отношение  EBIT  к  выручке  от  реа‐лизации продукции  8,75%  ‐ 
3.  Рентабельность  продаж  по  чис‐
той прибыли 
Отношение  чистой  прибыли  к  вы‐
ручке от реализации продукции  6,03%  ‐3,60% 
4.  Рентабельность  собственного  ка‐
питала 
Отношение  чистой  прибыли    к 
средней стоимости активов  3,71%  ‐0,9% 
 




В  целом,  по  результатам  анализа  рассмотренных  финансовых  показателей  РУП‐
Облэнерго определяются направления  управленческих  воздействий по финансовому оздо‐
ровлению предприятия. Анализ таблицы 1 показал, что по белорусской отчетности коэффи‐
циент  текущей ликвидности оказался завышенным в 1,89  раза,  как и коэффициент обеспе‐
ченности собственными оборотными средствами.  
Вышеприведенные расчеты и отчетность в формате МСФО свидетельствует о том, что 
реальная  действительность финансового  состояния  предприятий  при  использовании  бело‐
русской методики составления бухгалтерской отчетности может быть иной.  
Основной проблемой в неплатежеспособности предприятий энергетики является не‐
достаток  денежных  средств,  возможными  причинами  являются  низкие  доходы,  высокие 
расходы,  нерациональное  использование  средств,  убытки,  потери  при  осуществлении  ос‐
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